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L'administration de la preuve, de Léo Du-
charme, coll. «Bleue», 3e édition, Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 2000,469 p., ISBN 
2-89127-528-4. 
L'administration du bien d'autrui, par Made-
leine Cantin Cumyn, Cowansville, Édi-
tions Yvon Biais, 2000, 467 p., ISBN 
2-89451-434-4. 
L'adoption et les droits de l'homme en droit 
comparé, de Isabelle Lammerant, Bruxel-
les/Paris, Emile Bruylant/LGDJ, 2001, 
763 p., ISBN 2-8027-1320-5/2-275-02089-
6. 
L'application judiciaire du droit international 
coutumier, par Simonetta Stirling-Zanda, 
Zurich, Schulthess Juristische Medien 
SA, 2000, 326 p., ISBN 3 7255 4057 8. 
Bioéthique-Les enjeux du progrès scientifi-
que-France, Allemagne, sous la direction 
de Françoise Furkel, François Jacquot et 
Heike Jung, Bruxelles, Emile Bruylant, 
2000, 288 p., ISBN 2-8027-1314-0. 
Les cinquante ans de la République fédérale 
d'Allemagne, de Michel Fromont, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2000,160 p., 
ISBN 2-85944-402-5. 
La concurrence et le droit-La position occu-
pée par les entreprises, les consommateurs 
et les autorités, de. Paul Nihoul, coll. « Les 
essentiels de la gestion», Colombelles, 
Éditions ems, 2001, 299 p. ISBN 9-
912647-57-6. 
La coopérative d'habitation et la loi, de Me 
Pierre Sylvestre, Me Ronald Charbon-
neau, Me Éric McDevitt David et Me Julie 
Rochette, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2000, 314 p., ISBN 2-89127-482-2. 
Crime and Criminal Justice in Europe, 
ouvrage en collaboration, Strasbourg, 
Éditions du Conseil de l'Europe, 2000, 
180 p., ISBN 92-871-4378-1. 
La démocratie deliberative en philosophie et 
en droit: enjeux et perspectives, sous la 
direction de André Duhamel, Daniel 
Weinstock et Luc B. Tremblay, Montréal, 
Éditions Thémis, 2001, 274 p., ISBN 2-
89400-143-6. 
Discours sur les origines et les fondements de 
la responsabilité morale en droit pénal, de 
Hugues Parent, Montréal, Éditions Thé-
mis, 2001, 437 p., ISBN 2-89400-147-9. 
Discrimination et obligation d'accommode-
ment en milieu de travail syndiqué, de 
Christian Brunelle, Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 2001, 482 p., ISBN 2-89451-
473-5. 
Droit constitutionnel-Principes, de André 
Tremblay, 2e édition, Montréal, Éditions 
Thémis, 2000, 557 p., ISBN 2-89400-124-
X. 
Le droit à l'égalité : les tribunaux d'arbitrage 
et le Tribunal des droits de la personne, 
sous la direction de Guylaine Vallée, 
Michel Coutu, Jean-Denis Gagnon, Jean-
M. Lapierre et Guy Rocher, Montréal, 
Éditions Thémis, 2001, 273 p., ISBN 2-
89400-142-8. 
Le droit de choisir : essais sur le droit du Qué-
bec à disposer de lui-même, de Daniel 
Turp, Montréal, Éditions Thémis, 2001, 
996 p., ISBN 2-89400-158-4. 
Droit de la famille-Aspects juridiques et 
déontologiques, de Michel Tétrault, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2001, 
609 p., ISBN 2-89451-515-4. 
Droit des espaces maritimes et enjeux afri-
cains, de Yacouba Cissé, Montréal, Wil-
son & Lafleur, 2001, 308 p., ISBN 
2-89127-535-7. 
Droit des obligations (Recueil de jurispru-
dence), de Jean-Louis Baudouin et Vin-
cent Karim, 3e éd., Montréal, Éditions 
Thémis, 2001,1 498 p., ISBN 2-89400-148-
7. 
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Droit et nouvelle économie du savoir, Les 
Journées Maximilien-Caron 2000, textes 
réunis par Stéphane Rousseau, Montréal, 
Éditions Thémis, 2001, 177 p., ISBN 2-
89400-134-7. 
Droit international privé québécois, de Claude 
Emanuelli, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2001, 336 p., ISBN 2-89127-530-6. 
Le droit pénal de l'environnement : l'interdic-
tion de polluer, de Paule Halley, Cowans-
ville, Éditions Y von Biais, 2001, 403 p., 
ISBN 2-89451-510-3. 
Les droits sur les mutations immobilières, de 
Denys-Claude Lamontagne et Caroline 
Marion, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 2001, 215 p., ISBN 2-89451-508-1. 
Éléments de responsabilité civile médicale (le 
droit dans le quotidien de la médecine), de 
Pauline Lesage-Jarjoura et Suzanne 
Philips-Nootens, 2e éd., Cowansville, Édi-
tions Yvon Biais, 2001, 518 p., ISBN 2-
89451-518-9. 
L'évaluation psychologique dans le contexte 
légal : sources et commentaires, de Jean-
Pierre Villaggi, Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 2001, 284 p., ISBN 2-89451-
498-0. 
L'expertise en écritures et en signatures, de 
André Münch, Québec, Les Éditions du 
Septentrion, 2000, 233 p., ISBN 2-89448-
145-4. 
François Geny, mythe et réalités -1899-1999 
centenaire de méthode d'interprétation et 
sources en droit privé positif, essai criti-
que, Études sous la direction de Claude 
Thomasset, Jacques Vanderlinden et Phi-
lippe Jestaz, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 2000, 397 p., ISBN 2-89451-437-9. 
«If 1 am from Grand-Mère, why am I being 
sued in Texas?» Responding to 
Inappropriate Foreign Jurisdiction in 
Quebec-United States Crossborder 
Litigation, de Jeffrey Talpis, Montréal, 
Éditions Thémis, 2001, 250 p., ISBN 2-
89400-139-8. 
Les incidents, de Henri Kélada, coll. « Points 
de droit », Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 2001, 190 p., ISBN 2-89451-456-5. 
L'indemnisation des victimes d'accidents du 
travail et des maladies professionnelles, de 
Michel Sansfaçon, 2e édition, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2000, 488 p., ISBN 2-
89127-506-3. 
L'Internet et le droit-droit français, européen 
et comparé de l'internet -, Actes du collo-
que organisé par l'École doctorale de 
droit public et de droit fiscal de l'Univer-
sité Paris I, coll. « Légipresse », Victoires 
Éditions, Paris, 2001, 486 p., ISBN 2-
908056-47-X. 
Introduction au droit des biens, de Sylvio 
Normand, lère éd., Montréal, Wilson & 
Lafleur, 2000, 439 p., ISBN 2-89127-504-
7. 
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, de Jacques 
Deslauriers, 3e éd., Montréal, Wilson & 
Lafleur, 2001, 973 p., ISBN 2-89127-527-
6. 
Loi sur l'équité salariale annotée, de Linda 
Lavoie et Myriam Trudel, Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 2001, 311 p., ISBN 
2-89451-527-8. 
La pertinence renouvelée du droit des obliga-
tions : Back to Basics/The Continued 
Relevance of the Law of Obligations : re-
tour aux sources, Conference Meredith -
Lectures 1998-1999, Faculté de droit, 
Université McGill, Éditions Yvon Biais, 
2000, 326 p., ISBN 2-89451-449-2 
Les petites créances, de Hélène Gagnon avec 
la collaboration de Bertrand Gagnon, coll. 
« Points de droit », Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 2001, 271 p., ISBN 2-89451-
471-9. 
Précis de droit sur les compagnies au Québec, 
de Paul Martel, lère éd., Montréal, Wilson 
& Lafleur/Martel, 2000, 1 086 p.. ISBN 2-
920831-81-X. 
Précis élémentaire-Contentieux contractuel, 
de Christian Atias, Marseille, PUAM, 
2001, 327 p., ISBN 2-903449-62-7. 
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Les procédures de règlement amiable des liti-
ges au Canada, de Joëlle Thibault, coll. 
«Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 
2000, 407 p., ISBN-2-89127-490-3. 
La publicité des droits, de Denys-Claude 
Lamontagne avec la collaboration de 
Pierre Duchaine, 3e éd., Cowansville, Édi-
tions Yvon Biais, 2001, 501 p., ISBN 2-
89451-504-9. 
Les recours hypothécaires, de Louise Jac-
ques, coll. «Points de droit», Cowans-
ville, Éditions Yvon Biais, 2000, 190 p., 
ISBN 2-89451-455-7. 
Réflexions sur la philosophie du droit, de 
Bjarne Melkevik, coll. « Dikè », Paris, 
L'Harmattan/Sainte-Foy, PUL, 2000,214 
p., ISBN 2-7384-9460-9 (L'Harmattan)/ 
ISBN 2-7637-7735-X (PUL). 
Le régime juridique du pouvoir judiciaire, de 
Luc Huppé, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2000, 246 p., ISBN 2-89127-520-9. 
La requête en jugement déclaratoire, de Marie 
Paré, coll. « Points de droit », Cowans-
ville, Éditions Yvon Biais, 2001, 134 p., 
ISBN 2-89451-499-9. 
Les sûretés réelles dans le Code civil du 
Québec, de Louis Payette, Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 2001, 1 169 p.. ,SBN 
2-89451-503-0. 
Traité général de preuve et de procédure pé-
nales, de Pierre Béliveau et Martin 
Vauclair, 7e éd., Montréal, Éditions The-
mis, 2000, 1 086 p.. ISBN 2-89400-133-9. 
Traité général de preuve et de procédure pé-
nales, de Pierre Béliveau et Martin 
Vauclair, 8e éd., Montréal, Éditions The-
mis, 2001, 1 145 p., ISBN 2-89400-146-0. 
La violence conjugale devant la justice, de 
Sonia Gauthier, coll. «Logiques Socia-
les», Montréal, L'Harmattan, 2001, 191 
p., ISBN 2-7475-0589-8. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 
7133 (pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Francine Thibault au 
numéro de téléphone suivant : (418) 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre 
votre recension et conserverez le volume. 
